



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学生名 研　究　テ マ 学生名 研　究　テ マ
大森　賢一　日本における社会福祉施設の歴史
小松　峰子　児童福祉における児童養護の在り方
佐藤由里子　障害児と学校教育
小田　恭子　幸せな老後を迎えるために
寺田　康子　青少年の非行について
　　　　　　　～児童福祉の必要性～
晴智　秀典　平均寿命の延びと高齢者の意識
　　　　　　　～群馬県での調査を通して～
鹿島彩子・　生涯住宅を考える
　石川裕子
山口　聡美　高齢者の住みやすい環境について
　　　　　　　～高齢者の暮らし方～
日吉亜希子　犯罪における児童福祉の必要性
松元　裕子　ノーマライゼーションとレスパイトケ
　　　　　　　ア
　　　　　　　一東京都羽村市の場合一
佐々木　圓　高齢者の住みよい環境づくり
　　　　　　　～高齢者住居とサービス事業につい
　　　　　　　　て～
渡邊ますみ
田村　智美
島田　美樹
障害者の自立生活～障害者を取り巻く
　バリアフリー環境～
高齢者と福祉施設
人々の偏見から生まれる差別問題
　　　　　　1994年度H部下
佐藤　亮ニ　アメリカの福祉施設
　　　　　　　～ロサンゼルス＆ハワイ～
前田美由紀　有料老人ホームについて
小熊　吉昭　難病・障害者と私
落合真理子　有料老人ホームについて
小林　隆剛　高齢化社会の到来と雇用問題
阿部　達也　地域福祉サービスと提供者
小川真由美　痴呆性老人問題
宮本友里子　障害者の介助制度
松渕八恵子　ろう教育と手話について
　　　　　　　～始まりから～
桑原やよい　身体障害者スポーツ
小林　久恵　心の病を地域で支える
杉山　浩由　福祉施設について
　　　　　　　～地域社会コンフリクト～
小宅　友美　在宅高齢者の援助
塚越　恵利　視覚障害者と盲導犬の普及
世川　裕剛　高齢化社会への対応
　　　　　　　一高齢者の雇用について一
勝山　恭子　障害（者）と施設について
　　　　　　　～障害者の現状～
田中　賢美　有料老人ホームを取り巻く社会福祉
　　　　　　1995年度1部門
糸井　久恵　特別養護老人ホームと有料老人ホーム
田中小百合　高齢化社会と老人ホームの現状
平野　貴子　老人保健施設
高野亜希子　乳児院・養護施設について
井上　直子　老人のレクリエーション
高内ルミ子　特別養護老人ホーム
小川　雅代　障害者について
荒田　優子　ホームヘルプサービスの現状について
　　　　　　　～富山県入善街の場合～
江崎　裕子　カウンセリングについて
嵯峨　晃子　老人福祉施設について
　　　　　　　～養護老人ホーム～
川路麻理子　精神薄弱者施設と問題点について
渡邊　和美　医療福祉について～医療ソーシャル
　　　　　　　ワーカー（MSW）の重要性～
小野田友美　児童福祉と児童養護問題について
土屋麻記子　児童文学について
高島紗和子　医療ソーシャルワーク
中野麻衣子　リハビリテーションについて
三森　千恵　精神薄弱者（知的障害者）の援助
　　　　　　　～生活と結婚～
山村美貴子　痴呆の現状とその対応
枝元麻千子　障害者の心理について
　　　　　　　～中途障害者の場合～
湊　真由美　老人福祉の課題と対応～ゴールドプラ
　　　　　　　ンに基づく対策の充実～
小林真希子　福祉社会を築くために
社本　喜代　忘れるな　阪神大震災
江尻　直子　ボランティア活動について
小山　志乃　在宅福祉サービスについて
神坂　昌江　老人福祉について
嶋田満理子　都市と農村の福祉問題
高谷　悦子　障害者をめぐる今日的問題状況
　　　　　　　～栃木県鹿沼市の場合～
高田　優子　世界の福祉政策
　　　　　　　一障害者・老人福祉の国際比較一
堤崎　正代　精神薄弱者をとりまく社会の現状
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